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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
Cenni sull'ordinamento giuridico in generale; le fonti del diritto con particolare riguardo al 
settore ambientale; criteri di individuazione della normativa applicabile. Il concetto 
giuridico di ambiente.   
I soggetti preposti alla materia ambientale ed il sistema della competenze. Diritto 
internazionale dell'ambiente; diritto comunitario dell'ambiente; diritto nazionale 
dell'ambiente.    
 PROCEDIMENTI E ISTITUTI 
I procedimenti amministrativi ambientali e in particolare: valutazione di impatto 
ambientale; valutazione ambientale strategica; autorizzazione integrata ambientale; 
autorizzazione unica ambientale; responsabilità ambientale e danno ambientale; bonifica e 
ripristino ambientale dei siti contaminati. 
Gli strumenti economici e consensuali. In particolare: informazione ambientale; sistemi di 
gestione ambientale; marchi di qualità ecologica; bilanci ambientali; appalti verdi, accordi. 
 I SETTORI 
La tutela dagli inquinamenti e la gestione delle risorse: inquinamento atmosferico e 
cambiamenti climatici; inquinamento idrico e tutela delle acque; inquinamento acustico; 
inquinamento elettromagnetico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da incidenti 
rilevanti; tutela delle risorse.     
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Modalità di verifica dell’apprendimento. 
Esame orale articolato su tre domande (una per ogni parte del corso). Eventuale prova 
intermedia parziale per gli studenti frequentanti.  
 
